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Kepuasan pasien terhadap pelayanan makanan berhubungan erat dengan 
kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang akan 
mempengaruhi kompetisi pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah 
memperoleh gambatan tentang kepuasan pasien terhadap pelayanan 
makanan dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kepuasan pasien 
terhadap pelayanan makanan selama pelaksanaan GESIT di Rumah 
Sakit.Panti Wiloso ?Dr. Cipto? Semarang  
penelitian ini bersifat eksplanatif dengan pendekatan cross sectional. 
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara memakai kuesioner 
penilaian pelayanan makanan dan pencatatan sekunder.  
Sampel diambil dariseluruh populasi yang sesuai dengan kriteria yang telah 
ditetapkan. Uji statistik yang dipakai untuk mengetahui ada tidaknya 
hubungan tiap-tiap faktor dengan kepuasan pasien terhadap pelayanan 
makanan adalah chi square dengan tingkat keprcayaan 95%. hasil penelitian 
menunukkan ada hubungan rasa dengan lauk, rasa sayur, variasi menu, cara 
penyajian, waktu penyajian dan sikap pramusaji dengan kepuasan pasien 
terhadap pelayanan makanan. Faktor yang paling kuat hubungan nya dengan 
kepuasan pasien adalah cara penyajian makanan. Rasa nasi tidak 
berhubungan dengan kepuasan pasien tarhadap pelayanan makanan.  
Saran yang diberikan adalah peningkatan faktor-faktor yang berhubungan 
dengan kepuasan pasien terhadap pelayanan makanan, sehingga kepuasan 
pasien dapat meningkat.  
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